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PRESENTACIÓN
Señores miembros del Jurado calificador, de acuerdo con el Reglamento de
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a vuestra
consideración la Tesis “Capacidades del Personal Directivo y la Gestión
Educativa del nivel primario en la Red III, Chincha Alta, El Carmen, 2013. ” para
obtener el grado de Doctor en Educación con mención en Administración
Educativa.
El presente trabajo de Investigación es de tipo descriptiva- correlacional y
se tomó en cuenta los conceptos teóricos sobre la capacidad del personal
directivo y la gestión educativa, la muestra estuvo constituida por todos los
integrantes de la población en forma censal y de tipo no probabilístico, en la cual
se les aplicó los instrumentos pertinentes de rigor mediante la técnica de la
encuesta y su instrumento: el cuestionario. El tamaño de la muestra fue de 30
docentes incluyendo al personal directivo.
El presente trabajo permitió fortalecer las capacidades del personal
directivo para la mejora de la calidad educativa. Esta investigación ha llegado a
conclusiones interesantes y estamos seguros que permitirá el mejor trabajo de
gestión.
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea
evaluada y merezca su aprobación, sin embargo, aceptamos las observaciones
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación es explicar la relación entre las
capacidades del personal directivo y la gestión educativa del nivel primario en la
RED III Chincha Alta El Carmen. Es una investigación descriptiva correlacional de
corte transversal y el diseño es no experimental descriptivo.
El método de investigación es cuantitativo usando la técnica de la encuesta
a través de la aplicación del cuestionario. La confiabilidad del instrumento se dio
mediante el estadístico Alfa de Cronbach dado que los ítems del instrumento son
de la escala de Likert de 3 opciones (alto, moderado y bajo) cuyo coeficiente fue
de 0,77 para medir la capacidad del personal directivo y 0,85 para medir la
gestión educativa.
Para el tratamiento estadístico se usó el software SPSS V. versión 20 en
español. Asimismo, para la prueba de hipótesis se aplicó el coeficiente de
correlación no paramétrica de Spearman. Los resultados muestran que p es
menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa aceptando la
hipótesis del investigador.
Palabras claves: Gestión, capacidad de gestión, gestión educativa.
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ABSTRACT
The objective of this research is to explain the relationship between the skills of
management and management of primary education in Chincha Alta REDIII
Carmen. It is a descriptive correlational cross-sectional and experimental design is
not descriptive.
The research method is quantitative using the technique of the survey through the
questionnaire. The reliability of the instrument is given by Cronbach's alpha
statistic given that the instrument items are Likert scale of 3 options (high,
moderate and low), whose coefficient was 0.77 for measuring management
capacities and 0.85 for measuring educational management.
For the statistical analysis SPSS software was usedV.20inSpanishversion.
Likewise for hypothesis testing was applied correlation coefficient Spearman
nonparametric. The results show that p is less than 0.05enablingnoted that the
relationship is significant research accepting hypothesis.
Keywords: management, management skills, educational management
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RESUMO
O objetivo destapesquisa é o deexplicar a relação entreas habilidades
degerenciamentoe gestãoda educação primária em Chincha Alta REDIII Carmen.
É um projetodescritivo correlacionaltransversal eexperimentalnão édescritivo.
O método de pesquisa é quantitativa, utilizando a técnica delevantamentoatravés
do questionário. Aconfiabilidade do instrumentoé dado peloalfa de
Cronbachestatística, uma vez que ositens do instrumentosãoescala do tipo
Likertde 3 opções(alto, moderado e baixo), cujo coeficientefoi de 0,77para
medircapacidades de gestãoe de 0,85 para a avaliação da gestão educacional.
Para a análise estatística foi utilizadoo software SPSS V.20 na versão espanhola.
Da mesma formapara o teste dehipótesefoi aplicadoo coeficientede correlaçãonão
paramétrico de Spearman. Os resultados mostramque pé menor que
0,05possibilitandonotar que a relação é de investigação considerável aceitação
hipótese.
Palavras-chave: gestão, competências de gestão, gestão educacional
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, la globalización exige a los directivos de las instituciones educativas
públicas promover los cambios a partir de las instituciones que dirigen. Es así
que los grandes problemas de la sociedad enfocados en el aspecto de salud,
social, etc. han sido controlados a partir de las acciones administrativas llevadas a
cabo por el director, las cuales son plasmadas en su arduo trabajo de gestión y
administración de cada institución y ejecutadas por los maestros desde las aulas.
Se puede afirmar entonces que la institución educativa es la columna vertebral de
la sociedad. Sin ella es imposible transformar nuestro país.
El trabajo de investigación expresado anteriormente está centrado en el
análisis de una Institución educativa pública teniendo en cuenta su ámbito
institucional, administrativo, pedagógico y comunitario.
En esta tesis perseguimos el siguiente objetivo general: “Explicar la
relación entre las capacidades del personal directivo y la gestión educativa del
nivel primario en la Red III Chincha Alta, el Carmen – 2013”.
El presente trabajo está formado por cuatro capítulos. En el primero se
muestra la contextualización de la problemática a tratar, así como su formulación,
justificación y objetivos de la investigación.
En el segundo capítulo encontramos el marco teórico conceptual de las
variables y sus respectivas dimensiones a estudiar.
En el tercer capítulo trata del marco metodológico donde encontramos las
hipótesis, variables, la metodología de estudio, población y muestra método de
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y por ultimo
métodos de análisis de datos.
En el cuarto capítulo se muestran la descripción y discusión de la
investigación y por ultimo encontramos las conclusiones, sugerencias, referencias
bibliográficas y anexos.
